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DÓcritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
III.-Redacción y Administración: Temprado, 11 Martes 20 de Marzo 1934 
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Lamentándolo mucho —que hubiéramos preferido no tener que recu-
jr a tai extremo—nos vemos precisados a protestar, desde estas colum-
nas del estado anárquico que, de un tiempo a esta parte, se halla el 
jefvicio de Correos de esta provincia. 
No sabemos —ni averiguarlo es cosa que a nosotros incumba—quién 
o quienes son los responsables de tal estado de cosas, pero sí podemos 
aj.fmar_porque lo tocamos diariamente en lo vivo —que el problema 
existe, que las anormalidades son manifiestas, que los intereses de los 
usuarios del servicio postal no están lo debidamente salvaguardados y 
que hay descuidos—ya que no actos intencionados de carácter delictivo 
-que, al parecer, nadie se cuida de corregir. 
Queden a salvo nuestros respetos para el cuerpo de Correos, como 
tal colectividad, pero quede también patente que es el dignísimo cuerpo 
de funcionarios postales quien ha de ayudarnos por su propio decoro a 
que los hechos que vamos a denunciar no tengan repetición, que si estas 
anomalías representan grandes perjuicios materiales para quienes hemos 
de sufrirlas, también en definitiva dañan el crédito de una colectividad a 
la que queremos ver aureolada de merecidísimos prestigios. 
Diariamente—durante todo el tiempo que tiene de vida nuestro dia-
rio-venimos recibiendo las quejas de nuestros suscriptores a quienes 
-con reiteración más que sospechosa-se les priva del derecho de reci-
bir los ejemplares de ACCION que la administración de este periódico 
confía al cuerpo de Correos, 
Por decenas hemos cursado las oportunas reclamaciones a la Admi-
nistración de Teruel, sin que hasta la fecha, nuestro derecho, hollado en 
centenares de casos, haya recibido ni una satisfacción ni un desagravio. 
Los ejemplares de ACCION se extravían en Correos; los números de 
nuestro diario no llegan a nuestros suscriptores con aquella normalidad 
que es esencial cuando de periódicos se trata. Y nuestras reclamaciones 
han sido, sí, contestadas por el señor administrador de Teruel, pero de 
tal forma que más parece que se pretende unir al daño la burla, al per-
juido el escarnio. 
Porque cuando nosotros denunciamos que a nuestro suscriptor don 
Fulano de Tal le han faltado los ejemplares de ACCION durante los días 
7 al20 de Febrero, ponemos por caso... se nos contesta, que.,, «sometida 
a observación esta suscripción durante los días 25 al 30 resulta que ha 
sido servida con normalidad». 
Pero no se averigua por qué no se recibió en los días a que la denun-
cia se concreta, 
Y cuando—no más lejos que ayer—visitamos personalmente al señor 
administrador para ver si hay un medio de evitar tales anomalías, se nos 
dice que hay uno, uno sólo,,, 1¡¡certificar todos y cada uno de los ejem-
plares! 11 
Y cuando tratamos de hacer valer nuestro derecho a «utilizar» un 
servicio que pagamos religiosamente, se nos arguye,,, ¡lique la Prensa de 
Zaragoza también sufre los mismos perjuicios que nosotrosül 
iComo si ello fuese una justificación y no una demostración más, de 
que la falta existe, de que la anomalía se produce, de que el daño se ex-
tiende! 
Y ¿no hay medio de corregir este estado de cosas? ¿Es que el usuario 
del servicio postal en la provincia de Teruel no va a tener la garantía de 
Que habitualmente los objetos que confía al celo y a la honradez de la co-
lectividad postal llegan a poder de sus destinatarios? 
iAh! Pues por esto no pasaremos en silencio, 
Y estamos dispuestos a publicar una por una todas las reclamacio-
ns que en lo sucesivo recibamos, hasta que se nos oiga y hasta que se 
nos atienda. 
No pedimos favor; pedimos que se respete un derecho que para nos-
otros es vital y decididos estamos a que ni involuntaria —y mucho me-
os voluntariamente —se nos causen daños importantes para nuestros, 
uscriptores y que para nosotros pudieran ser irreparables. 
S^Jcas de Londres 
i DBfi el 
per resultado nos ha sorprendido, 
creía Su exPljcación. Nosotros 
obtu?108 que los iaboristas, aunque 
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cionaique Se {ormó el Gobierno na-
e int' presidido por un exlaborista, 
Partid 0 por miembros de los 
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Nlticf tenido tales desaciertos 
el ¿ah- por nadar entre dos aguas 
do en 'nete ingiés. que ha disgusta-
o s o u*1, a todos, y las dere-
ktrnaH n visío que no se ha go-
do 
todo s ^USto de ellas, han echa-
^ t c r v , ernPeño en derrotar a 
con»ervadores. 
La coalición gobernante ha podi-
do ahora ver los peligros que corre 
en unas elecciones generales, si con-
tinúa gobernando en la misma íor 
ma que hasta hoy. 
Además, se puede decir que está 
virtualmente rota la unión de los gu-
bernamentales, y hay diversidad de 
criterio entre los miembros en los 
asuntos interiores y exteriores, y al-
gunos de ellos se hallan verdadera-
mente desorientados en lo concer-
niente a sus departamentos. Todo 
esto se refleja en la opinión, que se 
siente desatendida y desamparada. 
Una de las causas que más gastan 
a un Gabinete es la mucha duración 
del mismo. El régimen democrático 
no puede disponer (ya se ha confir-
mado en múltiples ocasiones en di-
versos Estados) de Gobiernos esta-
bles sin romper la normalidad polí-
tica, que no es otra que el cambio 
constante de personas en los altos 
puestos. Es el mayor defecto de es^  
te régimen ya caduco y llamado a 
desaparecer. 
Por otra parte, ya apunta en In-
glaterra la idea fascista, que va te-
niendo muchos adeptos, y que se 
organiza y desenvuelve con facilidad 
pasmosa. La formación de ese nue-
vo grupo político, es. sin duda, con-
secuencia de los desaciertos del Go-
bierno, y suena ya a protesta viril, 
contra el laborismo, a quien acha-
can todos los males de la economía 
inglesa. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Marzo 1934. 
(Prohibida la reproducción.) 
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Madrid. —El ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, recibió 
hoy a mediodía la visita de los infor-
madores de la Prensa en su despa-
cho.1 
El ministro dijo a los periodistas 
que el gobernador civil de Sevilla le 
comunica que han presentado los 
oficios anunciando la huelga los ca-
mareros y cocineros de aquella ca-
pital, 
— Como el paro —añadió el señor 
Salazar Alonso—no obedece a nin-
gún motivo que pueda considerarse 
reivindicatorío el Gobierno ha acor-
dado declarar ilegal la huelga. 
De no retirar los oficios se proce-
derá enérgicamente contra las or-
ganizaciones sindicales sevillanas a 
quienes la huelga afecta y estamos 
decididos a llegar incluso a la diso-
lución de sindicatos. 
Los torpes propósitos que se per-
siguen con la huelga anunciada no 
se realizarán. 
Esa huelga afectaría no solo a Se-
villa sino al interés nacional. 
De aquí en adelante estoy absolu-
tamente dispuesto a impedir por to-
dos los medios de que dispongo <iue 
el cumplimiento de las leyes quede 
al arbitrio de los ciudadados. 
Las leyes—terminó diciendo el se-
ñor Salazar Alonso — habrán de 
cumplirse, 
E L INDULTO DEL TENIEN-
T E C O R O N E L INFANTE 
Madrid, —Hoy ha sido firmado por 
el presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora, el indulto del te-
niente coronel Infante. 
Esta misma tarde fué puesto en 
libertad, 
E L MINISTRO A SEVILLA 
bernación marchará el martes a Se-
villa en avión. 
Le acompañará el director gene-
ral de Seguridad y el alto Comisario 
de España en Marruecos, señor Ri-
co Avello. 
E L MINISTRO D E LA 
GUERRA A BADAJOZ 
Madrid,—Mañana martes marcha-
rá a Badajoz el ministro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, 
El objeto de su viaje es asistir al 
entierro del presidente de la organi-
zación provincial del partido radical 
y diputado a Cortes don Antonio 
Arquero, 
NUEVO SUBSECRETA-
- Cultura y profesionalidad -
RIO D E INSTRUCCION 
Madrid,—Ha sido nombrado sub-
secretario del Ministerio de Instruc-
ción pública el vicerrector de la 
Universidad de Oviedo don Ramón 
Prieto, 
E L ALTO COMISA-
: RIO EN MADRID ': 
Madrid.—El ministro de la Go-
Madrid,—Ayer domingo llegó a 
esta capital procedente de Jérez, el 
alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Rico Avello. 
FALLO D E L TRIBUNAL 
; D E URGENCIA ; 
Madrid,—Hoy se vió ante el Tri-
bunal de Urgencia la causa instruida 
contra el exdiputado socialista de 
las Constituyentes, señor Gómez 
Ossorio, por haber dirigido al mi-
nistro de la Gobernación una carta 
redactada en términos irrespetuosos 
con motivo de la destitución del al-
calde de Vigo, 
El Tribunal no estimó la existen-
cia de delito, pero apreció una falta 
y dictó sentencia imponiendo al 
acusado una multa de 100 pesetas. 
O P I N I O N E S 
En el debate acerca de los habe-
res pasivos al Clero, los socialistas 
han experimentado otra completa 
derrota. No ya desde el punto de 
de vista numérico al ser rechazado 
su primer voto particular. Esto del 
aplastamiento por la fuerza, fué 
procedimiento que ellos mismos 
emplearon durante las Constituyen-
tes y, por sí mismo, tendría poco 
valor. Su derrota de ahora tiene más 
alto sentido. 
Su derrota de ahora se ha produ-
cido, rotundamente, en el terreno 
de la discusión. Los razonamientos 
expuestos por el ministro de Justi-
cia y hor el diputado radical señor 
Martínez Moya, redujeron a polvo 
los inconscientes alegatos del socia-
lista Prast. Y con fuerza tanto ma-
yor, a los efectos de la discusión, 
cuanto que se ha fundado en el cri-
terio que en un discurso sustentó el 
mismo don Fe mando de los Ríos, 
El Culto, como reconoció también 
el señor Albornoz, fué un servicio 
oficial y el Clero actuó como fun-
cionario público. La Constitución se 
cumple perfectamente, puesto que 
ya no hay presupuesto de Culto y 
Clero, pero el Gobierno propone 
una retribución pasiva para unos 
funcionarios que contra su voluntad 
dejaron su servicio. Esta tesis, acer-
tadamente desarrollada por el señor 
Alvarez Valdés apoyándose en la 
opinión de los dos citados ex-minis-
tros izquierdistas, no pudo, como es 
natural, ser rebatida por los socia-
listas, cuya derrota ha sido patente. 
E J E C U T O R I A S ^ 
Viene «Bl Socialista» anunciando 
un golpe de Estado cuyo propósito 
atribuye a los elementos militares, 
de c.uienes dice que están esperando 
la declaración de estado de guerra 
para darlo sobreseguro. >ío hay por 
qué decir que la burda patraña no 
merece ni siquiera los honores del 
comentario y que únicamente ha-
blamos de ella para hacer notar có-
mo proceden estos cómicos revolu-
cionarios de que disfrutamos en Es-
paña. 
Porque es el caso que «El Socia-
lista» advierte al Gobierno la nece-
sidad de vivir prevenido y ¡habla de 
acompañarle en la defensa de las 
prerrogativas civilesl Es decir, los 
mismos que han venido anunciando 
apolíticamente su propósito de ha-
cer la revolución por la vía violenta 
- de dar un golpe de Estado —ofre-
cen ahora su concurso para defen-
der lo mismo que intentaban piso-
tear. 
Los socialistas se han manifesta-
do lo suficientemente enemigos de 
la República para que la República 
les residencie definitivamente y pa-
ra que haya de serles acogida con 
una sonrisa despectiva cualquiera 
manifestación de adhesión a ella' 
Así lo hará, sin duda, el Gobierno, 
ya que por lo demás, esa maniobra 
de «El Socialista» no constituye si-
no la confesión de que ha fracasado 
ridiculamente la fiera actitud que 
ha mantenido hasta ahora. 
¿Deben cerrarselasUniversidades, 
si no para abrir escuelas de tauro-
maquia, como en tiempos de Fer-
nando Vil , debido al número consi-
derable de licenciados y doctores 
que al terminar sus estudios se en-
cuentran sin medios para ganar la 
vida, sometidos a concurrencias es-
pantosas, en la necesidad de acudir 
a los socorros de beneficencia pro-
fesional? ¿Quieren decir hechos tan 
lamentables que hayan de ser aban-
donadas las Facultades, las carreras 
profesionales libres, para seguir ca-
da uno aquellos caminos que según 
las apariencias conducen con facili-
dad mayor a conseguir el pan coti-
diano y acaso la fortuna? 
Reducir el número de estudiantes 
en las Universidades; negar la ¡ense-
ñanza que con legítimo derecho se 
pide al Estado; valorar los oficios, 
carreras y profesiones conforme al 
criterio de la utilidad material, son 
errores que salen de confundir la 
persona y la profesión, la cultura y 
el desempeño de los cargos y fun-
ciones que aseguran a los hombres 
sus respectivos medios de vida. 
La ignorancia de la metafísica; el 
desprecio a la primera y más subli-
me de las ciencias que muchos sis-
temas filosóficos rechazan en nom-
bre del idealismo, escepticismo y el 
agnoticismo; los principios de la re-
volución que se han enseñoreado 
del mundo desde algunos años antes 
de la revolución francesa, han moti-
vado estas enormes confusiones del 
ser con los predicamentos o catego-
rías en número de diez y aquí si que 
tiene la cifra simbolismo y significa-
ción ejemplares. E l diez, como to-
das las cantidades terminadas en 
cero, cierra ciclo y representa lo 
acabado, lo perfecto, lo que ha lo-
grado la integridad de su naturaleza 
y toda la totalidad de sus aspiracio-
nes, lo que se encuentra cerrado, 
definido, apto para someterse a la 
comprensión y al dominio de la in-
teligencia. 
En metafísica equiparamos perso-
na a ser y profesión a cualidad. La 
metafísica nos da también la noción 
de causa final y la noción de orden 
sobre el fundamento de la unidad, 
la verdad y el bien, y con el auxilio 
de la razón que dice asimismo a las 
cosas unidad, comprensión, domi-
nio, 
A la persona corresponde la cul-
tura, a la profesión la técnica espe-
cial de carrera u oficio determinados. 
La substancia, la esencia, la estima-
ción a las personas, han de residir 
en los valores de una cultura desin-
teresada, de alma, libre de toda fin 
utilitario material. En cambio, la 
profesión es un accidente que no 
lleva en si mismo la razón de orden 
en la dependencia de medios afines. 
Por eso, con hallarse dentro de la 
moral, de la educación y del princi-
pio supremo y personal de cultura, 
es igual que sea ésta o aquélla. El 
ingeniero, el abogado, el médico, el 
comerciante, el industrial, el obre-
ro, han de tener el mismo valor en 
toda sociedad bien organizada, siem-
pre que haya sido la misma su ins-
trucción personal, su educación, el 
perfeccionamiento de las potencias 
y facultades de su espíritu. Lo he di-
cho con insistencia acaso machaco-
na. He de repetirlo una y mil veces 
más hoy en día; por lo menos, en lo 
que se refiere a España, no se da 
instrucción ni cultura más que en 
los seminarios y en los colegios re-
jligiosos. La razón es obvia. La Igle-
sia no se ha contagiado, ni podía 
contagiarse de los errores que han 
ido contaminando a la humanidad 
Ia través délos tiempos. La Iglesia 
es la verdad, la luz, la unidad, el 
horizonte en que se ven saciados 
todos los anhelos de nuestra natu-
raleza racional, formada a imagen y 
semejanza de Dios, A su ejemplo, a 
su sabiduría, a su tradición hemos 
de acudir constantemente lo mismo 
en orden de la cultura que en todas 
las demás secciones de la inteligen-
cia y la actividad. 
En este respecto como en otros 
muchos, el socialismo imperante es 
la antítesis de la Iglesia, Se funda, 
sobre arena, en la accidentalidád de 
las profesiones, y es contrario a la 
idea de unidad, al orden de la jerar-
quía, a la noción de integridad de 
seres y cosas, y por consecuencia, a 
la cultura y al buen gusto. No olvi-
demos que donde se ve mejor el ab-
surdo de obrerismo, es la doctrina 
de Santo Tomás, pero ¿en la moral? 
¿En la metafísica? ¿En el derecho y 
los tratados de la política? ¿En teo-
logía? No: en la estética. 
En los Estados, si han de cumplir 
a conciencia el deber social de la 
instrucción pública, necesitan con-
ceder importancia mayor a la cultu-
ra personal que a la técnica de las 
carreras y oficios; es decir, formar 
primero los espíritus en la integri-
dad humana, y después, facultarles 
para la función nobilísima, pero 
nunca suprema, de ganar el susten-
to. Para ello habrá que invertir los 
términos y hacer el bachillerato lar-
ho y la carrera corta. No vendría de 
esta forma perjuicio ninguno a la 
cultura. Muy por el contrario, las 
inteligencias ganarían solidez; se 
afianzaría el concepto y la concien-
cia de la dignidad humana; la vida 
social en el campo del saber sería 
un reflejo de la verdad sobrenatural 
que asegura para todos los hombres 
el mismo fin en la posesión de Dios; 
desaparecería el orgullo de clase; el 
tecnicismo de las profesiones au-
mentaría sus medios de intensidad 
y extensión al ir acoplado a una co-
rriente de verdadera cultura; no es-
taría el alma expuesta a empeque-
ñecerce con las arideces del espíritu 
matemático; no se tomarían meros 
detalles técnicos como lo más eleva-
do y sutil de la ciencia y de las idea; 
hallaríanse los hombres preparados 
a las mil contingencias de la vida 
actual y no encontrarían en ellas los 
faleces y los mentirosos víctimas 
propicias para sus cálculos intere-
sados, que llevan a la barbarie a las 
masas obreras, a los burgueses, a 
los pueblos, a las razas, a la huma-
nidad entera, que tales son los pro-
pósitos del comunismo soviético. 
Ño; no han de cerrarse los hoga-
res de cultura en aras de un absur-
do utilitarismo material, pero ha de 
ser organizada la instrucción con-
forme al «Ratio Studiorum» igna-
ciano, con fuertes dósis de humani-
dades clásicas y mucha religión, 
mucha filosofía, mucha historia, 
una clasificación y jerarquía de los 
conocimientos completamente dis-
tinta a la de Augusto Comte, con 
aquellas razones empleadas por 
Henri Gheón el prólogo de su «Co-
mediante y la gracia», según el con-
sejo de la Iglesia católica, a la que 
sus tradiciones y su práctica de 
veinte siglos han dado-entre otras 
causas, algunas de ellàs superio-
res-título de maestra y de guía... 
En lo que a España, ¿no tenemos 
los dos símbolos de nuestra cultura 
nacional en dos estatuas de la esca-
linata que conduce a Madrid al Pa-
lacio de Bibliotecas y Museos? San 
Isidoro, Alfonso el Sabio, más aden-
tro don Marcelino Menéndez y Pe-
layo. Ahí están los pilares de nues-
tra cultura como pueblo civilizado. 
Abandonarles es delito de lesa pa-
tria y de lesa humanidad. 
Luís Araujo Costa 
(Prohibida la teproducción) 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestros dilectos amigos de Híjar 
don Juan Esponera, don Daniel Ma-
ta y don Agustín Sorribas, que para 
gestionar de la autoridad gubernati-
va de la provincia la autorización 
para la celebración de las tradicio-
nales procesiones de Semana Santa 
en dicba población, se trasladaron 
ayer a esta capital. 
Nuestros queridos amigos regre-
saron ayer mismo a Híjar después 
de haber obtenido feliz éxito en sus 
gestiones. 
— De Madrid y de paso para Valen-
cia. José Antonio Primo de Rivera 
— De Madrid, el diputado a Cortes 
don José María Julián. 
— De Valencia, el competente se 
cretario de este Ayuntamiento don 
León Navarro. 
— De Madrid, don Andrés Ferran 
do. 
— De Zaragoza, don Joaquín J¡Biel-
•a, propietario. 
— De Madrid, don Emilio Pozo, 
inspector de Policía. 
Marcharon: 
A Valencia, don Luis Ríviere y W 
milia. 
— A Villel, nuestro buen amigo el 
Joven Luis Reguero. 
— A Albentosa, Pepe Navarro, buen 
amigo. 
— A Valencia, don Julián Mingo y 
don Conrado López. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal, Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-! 
cia. 
Notas "falleras,, 
Ricibido con el mayor entusias-
mo, hizo su entrada en esta esta-
ción del Central de Aragón el tren 
«fallero» de Castilla. 
No queremos extendernos en la 
alegría que hubo con tal motivo y 
únicamente confirmaremos cuanto 
de ello digan los diarios locales ya 
que es imposible hacerlo en unas 
notas de blok. 
Este año las «fallas» tienen un 
ambiente algo más personal que 
otras veces. Es decir, que se con-
cretan a la actualidad del momento. 
¡Lástima grande que obras de arte 
como estas perezcan mañana por 
la noche en el fuego ante la mirada 
de miles de personasl 
La aglomeración de personal es 
grandiosa. 
Una nota muy valenciana y de 
verdadera complacencia para los 
«chés». fué la velada de boxeo. 
Martínez de Alfara se vió de mil 
colores para vencer, pero sin em-
bargo así sucedió. 
Ganó por puntos a su contrin-
cante que es un enemigo bastante 
respetable. 
La primera corrida no ha podido 
ser más del agrado de los miles de 
espectadores que llenaban la plaza. 
Los cuatro matadores quedaron 
estupendamente, pero por encima 
de ellos estuvo Marcial, el joven 
maestro, el gran torero, todo lo que 
ustedes quieran decir, y ese paleto 
de Ortega que tanta emoción pone 
en sus faenas. 
Una gran tarde. 
A ver mañana. 
Un turolense 
En el Círculo de"Centros oficiales 
Obreros 
: A N O in 
V oca 
Conforme anunciamos, el Círculo 
Católico de Obreros celebró ayer la 
solemnidad del día. 
Por la mañana, en la iglesia Ca-
tedral, hubo misa de Comunión ge-
neral, repartiéndose el Pan de los 
ángeles a un sinnúmero de socios 
y otros muchos fieles que se acerca-
ron a recibirlo con verdadera un-
ción. 
Después, en el domicilio social, 
el reverendo padre Demetrio Zurbi-
tu, que con tanto éxito actuó en los 
ejercicios espiritvales celebrados en 
la iglesia de San Pedro de esta ciu-
dad, pronunció breves palabras en-
salzando el cristianismo y alabando 
también su fortaleza en los momen-
tos de zozobra. 
El presidente del Círculo, señor 
Fallado, también se ocupó con gran 
acierto, sobre el mismo tema. 
A continuación se sirvió un des 
ayuno a todos. 
Por la tarde hubo concierto y por 
la noche brillante velada, de la cual 
no podemos ocuparnos por falta de 
tiempo. 
Celebramos muy de veras el éxito 
con que se han verificado dichos 
actos. 
IANUNCIE USTED EN ACCION 
CAL DE CALERA 
Deseo adquirir unos doscientos 
quintales de dicha CAL de CALE-
RA. Razón. Luis Sánchez, Abadía, 
10.-Teruel. 
GOBIERNO C I V I L 
Por este Gobierno han sido expe-
didos pasaportes para el extranjero 
a nombre de las vecinas de esta 
población Engracia Aurelia García 
Górriz y Ramona Blasco Muñoz. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Ricarda Llanes, hi-
jo de Alfredo y María. 
María Forcadell Gómez, de Juan 
y Bibiana. 
Salud Ballesteros Mateo, de An-
tonio y Natalia. 
Defunciones. - María Forcadell 
Gómez, por falta de desarrollo.-
San Blas. 
Emérita Domínguez López Gue-
rrero, de un año de edad; a conse-
cuencia de bronquitis. —Beneficen-
cia. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extinguida 
la rabia en el Municipio de Villalba 
Alta, cuya existencia fué declarada 
con fecha 4 deAbril del pasado año. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número de señores 
ediles, anoche no pudo celebrar su 
ordinaria sesión la Corporación mu-
nicipal. 
Lo hará mañana, miércoles, en 
segunda convocatoria y a la misma 
hora, 
INSTRUCCION PUBLICA 
ÈL M I S M O ACEITE^ EN 
E N V A S E S D I S T I N T O S 
obilo 
DONE? 
PATE 
m 
Rechace todo ace'rfe que AO 
haya sido sacado del Bidón 
rrellenabie delante de V d 
Fíjese bien en que el precinto 
de la lata esté intacto. 
Hasta ahora, para asegurar 
rocibía Mobiloil legítimo, 
al automovilista que 
hemos insistido en 
o comprase siempre en lata precintada. 
Hoy la Vacuum O i l G 
Irrellena-
pen lite al 
que 
.ompany tiene e 
de introducir en el mercado el Bidó 
ble, ©xdusividad 
Ion 
iad patentada que 
automovilista comprar Mobilo 
granel con toda la garantía de ' 
Invitamos a los señores automovilistas 
que 
al precio de 
a lata precintada. 
nuevo cionar este 
de la protección 
Bidón Irrellenable. 
envase 
absoluta 
se 
a inspec-
darán cuenta 
ofrece el ¡es 
VACUUM OIL COMPANY 
S O C I E D A D A N Ó N I M A F S P A Ñ O L A 
I1 
Estos bidones irrellenables se encuentran en Teruel, casa 
Bautista Zuriaaa : r - t :->: Agencia FORD 
i 
Al sufrir error en la publicación 
del Decreto referente a autorizar e 
restablecimiento de los cursillos pa 
ra'maestros y maestras dentro de las 
localidades, en la «Gaceta» del pa-
sado día 17 vuelve a insertarse dicho 
Decreto, cuyo artículo único dice: 
Se autoriza al ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes para e 
restablecimiento de los cursillos 
dentro de las localidades; y para in 
troducir por órdenes sucesivas y si 
multáneas, las modificaciones que 
estime conducentes en relación con 
los distintos turnos y normas de 
provisión de escuelas nacioneles de 
Primera enseñanza. 
D E L OI(A\ 
SAN JOSE 
La fiesta del glorioso Patriarca 
San José fué ayer la nota del día. 
El comercio no abrió sus puertas 
y desde la mañana ya tuvo la ciudad 
el aspecto de las grandes fiestas. 
Las oficinas permanecieron abier 
tas (a la fuerza ahorcan) pero en 
ellas apenas hubo movimiento. Por 
doquier respirábase la santidad de 
día. No parece sino que al quere 
olvidemos estas tradicionales fíes-
tas, el pueblo soberano (sin Sobera 
no, claro está) pone más interés en 
guardarlas. 
No es que lo digamos porque sí-
no, Nuestros convecinos lo vieron 
palpablemente y nos darán la razón 
en cuanto llevamos dicho. 
Y si algunos no lo hacen será por-
que les molesta reconocerlo así. 
Más ante la realidad sobran dis-
fraces. 
Teruel conserva íntegramente su 
tradición. 
Y es un absurdo querer ir contra 
ella. 
YA SONÓ 
Sí señores; ya sonó la Banda mu-
nicipal y podemos decir aquello dt 
que sonó por casualidad... 
Decimos ésto debido al viento que 
hizo el pasado domingo. 
Pero los músicos sin distinción 
alguna, tenían verdadero empeño 
en celebrar un concierto y apesar 
del mencionado viento tomaron sus 
atriles y asentando sus plantas jun-
to al edificio del Gobierno civil cum-
plieron su cometido. 
Hubo momentos en los cuales al 
cesar el viento se dejaba sentir el 
calor debido a que el sol «pegaba» 
de firme. 
La Glorieta se vió muy concurrida 
y los músicos fueron aplaudidos por 
la ejecuión del programa. 
Lo celebramos y a ver si podemos 
continuar escuchándoles los demás 
domingos. 
El del 7 
- D E P O R T E S -
VAMOS A TENER, EN T E R U E L , 
UN CAMPO DEPORTIVO 
Ante todo y al hablar de este 
asunto, sean mis primeras palabras 
para pedir a los lectores perdonen 
mí dejadez por enterarles de un 
asunto de tanta importancia como 
es el que vamos a comentar: la cons-
trucción de un campo para depor-
tes. 
Pero es el caso, estimados lecto-
res, que son muchas las veces en 
que aquí, en estas mismas colum-
nas, se dijo iban a cerrar un campo. 
Otras tantas resultó falso. Todo vol-
vía a quedar en nada, en un bulo o 
en un deseo que no tenía realidad. 
Y por eso y aunque nosotros sa-
bíamos muy bien los pasos que se 
estaban dando para llegar a la cons-
trucción del ansiado campo, preferi-
mos no decir nada hasta el preciso 
momento en que comenzase a tra-
bajarse en dicha obra. 
Hoy llega ese momento, feliz para 
todos los deportistas, en que ya po-
demos cantar victoria. Vamos a te-
ner un campo y en él alguna como-
didad y partidos de interés. 
Muchos aficionados me decían a 
mí: Todos los días leo el diario para 
ver, entre su gran información de 
otras cosas, la sección deportiva, y 
me revienta el leer cosas de fuera. 
Nunca hay nada que se refiera a Te-
ruel... 
Tenía razón y nosotros podíamos 
contestar. Pero el tçmor de un fra-
caso en los directores de este asunto 
nos hacía permanecer callados. 
{Ya llegó el momento! 
Hoy, y lo más tardar mañana, se 
estará trabajando ya en el referido 
campo. 
¿Cómo va a ser? ¿Dónde? 
En el próximo número enterare-
mos a ustedes. 
¡Bien por España! 
Pese al mal comportamiento que 
los portugueses tuvieron anteayer 
con nuestros compatriotas-según 
escuchamos por radio-, éstos ven-
cieron por 2-1. 
Nada se les impuso. Todo lo arro-
llaron, el público, el juego violento. 
En fin, demostraron ser españoles. 
Enhorabuena. 
Los partidos jugados en España 
obtuvieron el siguiente resultado: 
Rácing de S. 6,- Valencia, 2. 
Celta, 2; Sabadell, 1. 
Hércules, 2; Tenerife, 3. 
De I. Provin 
Celia 
RIÑA D E MUJERES 
En la calle de García H 
promovieron un formidabl^ 
da o con las c o r r e s p o n d a ^ 
ses deshonestase injuriosas ,"ír'-
ciñas Petra Soler Giméne2S'S. 
ra Martínez Soler, de 28 v ^ 0 ' 
de edad, ambas casadas ^ 
Petra produjo una er0siÓIU 
contrincante, al tirarle un a > 
en la mano. 
Fueron denunciadas. 
D E N U N C I A 
El comandante de este pue8tn, 
la Benemérita ha denunciado j 
el administrador de Correos d. 
ruel que desde hace tiempo ve: 
recibiendo la correspondencia 
Lo mismo le pasa con las cart. 
que con los libros e impresos 
Por eso quiere indagar las cauaas 
Sección religi I0SQ 
Hoy, en la iglesia del Salvador, 
empiezan los «Trece martes» de San 
Antonio, en todos ellos habrá misa 
a las ocho. Estas se celebrarán a ia-
tención de los devotos. 
S U S C R I B A S E HOY 
M I S M O A «ACCION» 
Y E S T A R A V D . BIEN 
I N F O R M A D O 
Barcelona, 2; Constanza, 0. 
Sevilla, 5; Ceuta, 0. 
S. de Gijón. 3; Baracaldo,2. 
A. de Madrid, 1: Ossasuna.l. 
Onuba de Huelva, 1; Coruña.O, 
Murcia, 3; Logroño. 0. 
Levante, 0; Betis, 1. 
R, del Ferrol, 1; Españolo. 
Arenas, 1¡ Zarazoza, 0. 
Dejamos para mañana otras notas 
interesantes. 
M. Salvador 
IR A D I O 54 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de sü 
flmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L 1E 1F U I**! IK 1E N 
Ramón y Cajalf 19 Teléfono 13' 
Macario Crespo Cebríán 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y E m p r ^ g 
g particulares.—Obtención de toda clase de cernn | 
H caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun | 
H tos en general de las dependencias del E^JLj | 
H Provincia y Municipio.—Liquidación y pag0 ° I 
m Impuesto de Derechos Reales de herencias, co 
m tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Cojal, 20.-1. . . . . TERUEL 
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LA HUELGA E 
"METALURGICC 
Madrid.-Conti 
los metalúrgicos. 
El director geni 
entrevistó hoy < 
huelga para busci 
ponga término al 
No se llegó a si 
MANIFESTACIC 
LERRQU 
Madrid.-El jeí 
fior Lerroux reci 
ta3 en la Presidei 
Us dijo que 1 
diando los prest 
Partamento. 
Después confe 
comisario de Es 
seftorRico Avell 
toa Gerentes a 
Rectorado. 
Jñadió que a 
f'fonferencias 
Avallo. 
^ m i n ó elsefr 
Con los periodi les ^ ue mañana s 
,ode ministros e 
!^SEMANA_P 
:^MENTARL 
Madrid.-La7f 
rnlaclue comienza 
Pr^ete ser de g 
f Gobierno s( r que la Ley 
^ a p r o b a d / 
ae'Próximo mes 
W señor Man 
residente de la 
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r • 
por ello la semana parlamenta-
ría será muy laboriosa 
5g gesiionan facilidades para celebrar sesiones 
extraordinarias 
/^yer se trabajó en todas las obras y talleres de la 
Construcción 
El conflicto de los obreros metalúrgicos 
sigue en pié 
Madrid.-Ha quedado resuelta en 
virtud de la disposición dictada por 
el ministro de la Gobernación señor 
Salazar Alonso, la huelga de los 
obreros del ramo de construcción. 
El laudo ministerial obliga a los 
patronos a satisfacer a los obreros 
el salario correspondiente a una 
¡ornada semanal de 48 horas sola-
mente. 
Hoy se ha reanudado el trabajo 
en la totalida de las obras y talleres 
de la construcción. 
Por la mañana sólo un pequeño 
número de patronos se negaron a 
abrir sus establecimientos, pero fue-
ron llamados a la Dirección general 
de Seguridad, donde fueron 'conmi-
nados por el director y en su vista, 
por la tarde abrieron sus talleres. 
Se ha publicado una nota de la 
Federación Patronal a todos los pa-
tronos, en la que se les ordena que 
abran las obras y readmitan al per-
sonal que se presente a trabajar y 
que esperen las órdenes de la Fede-
ración acerca del pago de los jorna-
les el próvimo sábado. 
Los obreros esperan que dicho día 
ks serán abonados los jornales con 
arreglo al laudo del ministro. 
LA HUELGA D E 
METALURGICOS 
Madrid.-Continúa la huelga de 
los metalúrgicos. 
El director general del Trapajo se 
entrevistó hoy con el Comité de 
huelga para buscar una fórmula que 
ponga término al conflicto. 
No se llegó a su acuerdo. 
MANIFESTACIONES 
' DE LERROUX : 
Madrid.-El jefe del Gobierno se-
ftor Lerroux recibió a los periodis-
tas en la Presidencia. 
Us dijo que había estado estu-
cando los presupuestos de su de-
Partamento. 
Después conferenció con el alto 
comisario de España en Marruecos 
8eftorRico Avello, acerca de asun-
08 Gerentes a nuestra zona del 
PWectorado. 
¿fiadió que aún ha de celebrar 
8 conferencias con el señor Rico 
Avello. 
la erniinó el señor Lerroux su char-
¡ COn los Periodistas manifestándo-
que mañana se celebrará Conse-
e mini3tros en la Presidencia. 
ÍÍ55MANAPAR. 
'^LAMENTARIA : 
^ adrid.-La semana parlamenta-
pro^ Ue comienza mañana martes. 
El Ser de ^ran movimiento. 
cer obierno se propone, al pare-
qUçdque la Ley de Presupuestos 
. «aprobada antes del primero 
P^ximo mes de Abril. 
Dr.» ^en0r Mai-raco visitó hoy al 
j^dente de la Cámara, señor Al-
qUePara Pedirle que en la reunión 
de iaeSte ha de celebrar con los jefes 
e»tos f Versa3 minoría3 recabe de 
rrogas 1ÍdadeS Para habi,itar Pró' qüç y sesiones extraordinarias 
apr Lean Precisas para la rápida 
Se ación de los Presupuestos. 
0pOnd^ eque algunas minorías se 
rá t a 6,10 Por estimar que se-
lo, do Punto imposible aprobar 
^daí KPUestos antes de la exPre' 
lo ^  . a aun cuando para lograr-
,uerce la marcha de los deba 
tes parlamentarios, se prorroguen 
las horas de sesión y se celebren se-
siones extraordinarias. 
Las minorías abogarán por una 
prórroga trimestral de la Ley eco-
nómica vigente. 
EN PALACIO 
Madrid.-El Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, reci-
bió hoy en audiencia al alto comi-
sario de España en Marruecos, Rico 
Avello * 
Mañana no habrá audiencia en 
Palacio, pues el señor Alcalá Za-
mora celebrará su jíesta onomástica 
en la intimidad familiar. 
ASAMBLEA PROHIBIBA 
Madrid.—Se ha prohibdo la asam-
blea nacional que iba a celebrarse 
en esta capital el día 25 del corrien-
te para dejar constituido el bloque 
izquierdista. 
La prohibición del citado acto se 
tunda en que el país se halla en es-
tado de alarma. 
¡VAYA «TIOS»! 
Madrid. —En la calle del Cardenal 
Mendoza se suicidó hoy golpeán-
dose la cabeza contra las paredes 
de la casa que habitaba el anciano 
Eladio Gómez, de 66 años de edad, 
que atravesaba situación precauria. 
Había sido desahuciado por los 
caseros que son dos tíos suyos a 
quienes había servido como guarda 
durante 42 años. 
El suceso ha causado penosísima 
impresión en la barriada. 
D E MADRUGADA EN 
Sanjurjohasido visitadísimo con 
motivo de su fiesta onomástica 
En Santa Catalina se han recibido muchos 
telegramas y cartas 
Impresiones optimistas acerca de la huelga de «Fuerza y 
Luz» en Barcelona 
Continúa la huelga de los ferroviarios 
de la red catalana 
D E L ATRACO A UN ALBAÑIL 
Barcelona.—Se sospecha que los 
autores del atraco a un albañil son 
unos jóvenes de vida equívoca del 
barrio Chino, disfrazados de muje-
res. 
E L MINISTRO D E AGRI-
CULTURA EN VALENCIA 
ValeMcia.—Ha llegado a esta capi-
tal, procedente de Madrid, el minis-
tro de Agricultura. 
Se celebró en su honor brillante 
recepción en el Ayuntamiento. 
Después se le hizo objeto de va-
rios agasajos. 
Continúan animadísimas las fies-
tas falleras. 
DAÑOS CAUSADOS 
: GOBERNACION : 
Madrid.-El ministro de la Go-
bernación al recibir esta madrugada 
a los periodistas en su despacho les 
dijo que la tranquilidad es comple-
ta en toda España. 
Añadió el señor Salazar Alonso 
que el gobernador civil de Sevilla le 
acababa de decir por teléfono que 
tenían impresiones inmejorables in-
presiones de las órdenes del minis-
tro sobre la proyectada huelga de 
camareros y cocineros. 
El ministro insistió en su viaje a 
Sevilla. 
El subsecretario de Gobernación 
dijo a los periodistas que se había 
reunido con el director general de 
Seguridad, con el gobernador civil 
de Madrid y con el alcalde de esta 
capital.para dejar ultimadosalgunos 
detalles para aplicar las medidas de 
recogida "de mendigos y menores, 
medidas que se llevarán a la práctica 
en plazo de ocho días. 
Añadió que primeramente se pro-
cederá a limpiar de mendigos la 
Puerta del Sol y calles adyacentes, 
por haber recibido numerosas que-
jas de comerciantes e industriales. 
POR E L TEMPORAL 
San Sebastián. — Reina fuerte tem-
poral en toda la costa. 
Los daños causados por el tempo-
ral en este puerto son grandes. 
Las olas han destrozado el muro 
de contención. 
También ha causado daños el 
temporal en el Cine Miramar, en el 
Club Náutico y en la cárcel de On-
darreta. 
EN CORUÑA 
G O CINCO MIL PESETAS 
^Barcelona.-Aunque las últimas L E ROBAN A UN «MENDI-
impresiones son optimistas, conti-1 
núa la huelga de los obrsros del ra-
mo de Luz y Fuerza. 
También continúan en huelga los 
obreros ferroviarios de la red de fe-
rrocarriles catalanes. 
Gerona.—Juan Corinas, de 50 
años, fué acogido hace unos cuatro 
meses por el matrimonio Francisco 
Planagua y Amalia Palomer, en su 
casa, sita en Cánova, término de 
Batet. 
Anoche, Juan Corinas, que era 
un mendigo «ficticio», denunció que 
le habían robado 36 monedas de 
oro, adquiridas con sus ahorros. 16 
de ellas, de oro, de 100 pesetas cada 
una, y las otras son extranjeras, 
con un valor oscilante entre 100 y 
135 pesetas cada una. 
Además le han robado 33 duros 
españoles, nueve relojes de oro de 
bolsillo, cuatro sellos sortijas de 
oro y 66 cadenas, de oro también, 
que guardaba junto con el dinero. 
El valor de todo asciende a más 
de cinco mil pesetas. 
Han sido detenidos, como su-
puestos autores del robo, los «pro-
tectores» del mendigo, únicos que 
conocían la existencia de dichos 
objetos. 
Han ingresado en la cárcel de 
Olot. 
E X P L O S I O N E INCENDIO 
Marbella.—En la ventana de casa 
el alcalde don Eugenio Dimas está-
lló un petardo que previamente ha-
bía sido rociado con líquido infla-
mable. 
La explosión motivó un incendio 
que fué sofocado por los vecinos. 
UN CRIMINAL CHI-
Cierva se ve obligado a regresar a Le Bour-
get a causa del temporal 
El s e ñ o r Blanchard falleció ayer en P a r í s 
Había intentado suicidarse el viernes 
ximo pasado 
París . -Hoy falleció el director de 
los Servicios Agrícolas del Sena, 
que el viernes próximo pasado to-
mó una fuerte dosis de veneno y se 
infirió varios cortes con el propósi-
to de suicidarse por hallarse com-
plicado en el asunto Stavisky. 
EL INGENIERO CIERVA 
París . -El ingeniero Cierva, que 
tripulando su autogiro había em-
prendido viaje a Londres hubo de 
regresar de nuevo al aeródromo de 
Le Bourget, a causa del fuerte tem-
poral reinante, 
LA JUVENTUD CATOLI-
CA ESPAÑOLA EN E L 
C O L I S E O 
Lea usted 
- ACCION -
Coruña.—Durante todo el día de 
ayer reinó fuerte temporal, que cau-
só destrozos en las cocheras de los 
tranvías, en el Orzán y en el barrio 
de Pescadores. 
FELICITANDO A SANJURJO 
Cádiz. —Con motivo de celebrar 
su fiesta onomástica el general San-
jurjo y para felicitarle han desfilado 
por el castillo de Santa Catalina nu-
merosísimas personas. 
También ha recibido el general 
muchísimos telegramas y cartas. 
El general Sanjurjo se congratuló 
del indulto concedido al teniente 
coronel Infantes, ex ayudante suyo. 
LAS FIESTAS DE SEMA-
NA SANTA EN SEVILLA 
Sevilla. —El gobernador ha comu-
nicado que aplicará la Ley de Or-
den público con toda energía a 
quienes intenten declarar huelgas 
durante la Semana Santa. 
Se ha ratificado el acuerdo de que 
durante las fiestas de la Semana 
Santa salgan 13 cofradías. 
S E TIROTEA CON UN GRU-
P O DE A T R A C A D O R E S 
Málaga. —En el pueblo de Teba el 
industrial don José Mesa hizo frente 
a un grupo de atracadores tiroteán-
dose con él. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga. 
Uno de los proyéctíles penetró 
por una ventana de una casa y se 
I incrustó en la almohada de una ca-
t o d o S ÍOS d í a S maen la que reposaba una joven 
que resultó ilesa. 
: LEÑO DETENIDO ; 
Sevilla.—Anoche la Policía detuvo 
al súbdito chileno Juan Luis Acosta 
Figueiro, de 23 años, natural del 
Brasil, autor de los disparos hechos 
frente al edificio del Sindicato dé la 
Construcción; a consecuencia de los 
cuales resultó un muerto. 
Varios testigos presencíales del 
hecho han reconocido al chileno au-
tor del suceso. 
AGRESION A UN CENTINELA 
Málaga.—En las primeras horas 
de esta madrugada un soldado que 
prestaba servicio de centinela en la 
prisión provincial, dió el alto a un 
desconocido que en actitud sospe-
chosa merodeaba por aquellas in-
mediaciones. 
Al oír la voz de alto el desconoci-
do sacó una pistola y disparó cuatro 
veces sobre el centinela, sin que por 
fortuna le hiriese. 
Acudió el oficial de guardia y éste 
y el soldado dispararon contra el 
agresor, el cual logró huir amparán-
dose en la obscuridad en que están 
sumidos aquellos parajes. 
Una sección de Asalto dió una ba-
tida infructuosa. 
S O B R E LA MUERTE 
DEL E S T U D I A N T E 
V A L L I S O L E T A N O 
Valladolid.-Don Félix Buxó, juez 
de instrucción de esto capital, ha 
sido designado juez especial en la 
causa que se sigue por el asesinato 
del estudiante de Medicina Angel 
Abella, herido gravemente con mo-
tivo de los sucesos en el mitin de 
Falanje Española. 
Se ha dictado auto de procesa-
Roma.—La Juventud Católica es-
pañola ha hecho hoy el Vía Crucis. 
tradicional en el coliseo, a pesar del 
fuerte aguacero, que encharcó las 
calles y paralizó el tránsito. 
Al frente de los jóvenes iba el ar-
zobispo monseñor Comá, y el obis-
po de Santander. 
Más de doscientas banderas figu-
raban en él cortejo. 
Los jóvenes recorrieron las gale-
rías del coliseo cantando el Vía Cru-
cis entre filas de público. 
Fué tan honda la impresión que 
produjo el tránsito de los jóvenes 
españoles, que los seminaristas de 
Bolonia prorrumpieron en vivas a 
España y a los dos prelados, dando 
burras que hallaron eco en la mul-
titud que presenciaba el memorable 
acto. La últfma estación se hizo jun-
to a una cruz que se eleva en el cen-
tro del circo, 
De rodillas se cantó a coro el 
Credo. 
El primado de Toledo subió al ba-
somento de la Cruz y pronunció 
elocuentes palabras en que reme-
moró el martirio de los primeros 
cristianos. 
Cada piedra es sagrada. Ellas 
guardan el recuerda de tantos días 
de persecución en que desde estas 
galerías, dice, se gritaba «Cristianos 
a las fieras». 
Aquella bendita sangre ha flore-
cido y hoy podemos contemplar en 
Roma el espectáculo de esta cruz 
señoreando estas ruinas, y ver en 
Roma al Vicario de Cristo, Sante 
quien se postran todas los gentes 
del mundo. 
También hay quien grita hoy 
«Cristianos, a las fieras», y un furor 
corre devastando los templos. 
No todos los vientos que corren 
en España son favorables, y senti-
mos este dolor porque considera-
mos que toda nuestra grandeza ha 
de ir vinculada, como fué siempre, a 
la fe que aquí proclamamos, pero 
es un consuelo ver aquí a tantos jó-
venes rodeando a la cruz. 
Llevemos esta fe; llevadla a vues-
tros hogares para engrandecer a la 
Patria, cuyo nombre hay que pro-
clamar aquí al pie de esta cruz, di-
ciendo: Viva España. 
Grandes ovaciones y vivas aco-
gieron estas palabras del Primado, 
que fué ovacionado, así como «1 
obispo de Santander. 
E L ACUERDO ITALIANO-
; AUSTRO-HUNGARO ; 
Roma.— E l protocolo italiano-
austro-húngaro, que será firmado 
esta tarde en Roma, será un docu' 
mento relativamente corto y de ca-
rácter general, basado en los prin,' 
cipios de las compensaciones. 
Uno de los acuerdos de este pro-
tocolo es favorable a la exportación 
de trigo húngaro. 
Los demás acuerdos suponen el 
comienzo de la realización de esta-
blecimiento de una zona francesa 
en Triste. 
Roma—Se ha confirmado que el 
protocolo político entre Italia, Aus-
tria y Hungríe, que será firmado 
esta tarde en Roma, reconoce, en-
tre otras cosas, la necesidad, para 
los tres Estados firmantes del .mis? 
mo, de consultarse sobre todas las 
cuestiones de política. Sin embargo, 
no se trata de un compromiso pro* 
píamente dicho, ya que lia» consul-
tas entre dichos Gobiernos serán 
consideradas como «útiles» y no 
«obligatorias». 
Este protocolo no se limitará a 
estas tres potencias, sino que estará 
abierto a otros Estados. 
SE FIRMA E L ACUERDO 
ITALO-AUSTRO-HUNGARO 
Roma.—Hoy, a las 19'50, se ha 
firmado en el Palacio de Venècia el 
acuerdo italo-austro-húngaro. 
Los tres jefeá han decidido concu-
rrir al mantenimiento le la paz y a 
la restauraciórl económica de Euro-
pa, respetando la independendia y 
los derechos de cada Estado. 
Hay dos protocolos más quj tien-
den a establecer acuerdos bilatera-
les entre los tres países para el des-
arrollado de convenios comerciales. 
DOLLFUS Y GAMBOES 
Roma.—Dollfus y Gamboes han 
marchado esta noche, en el mismo 
tren, con dirección a sus respectivos 
países. 
Les despidieron Mussolini y nu-
meroso público. 
UN DISCURSO 
miento y prisión sin fianza contra el 
estudiante de Medicina Fernando 
Perán y contra Francisco Calle 
Blanco, maestro nacional. 
El juez señor Buxó se ha lamen-
tado de la falta de civismo de los 
que presenciaron la agresión, que 
ahora se niegan a prestar declara-
ción. 
DE MUSSOLINI 
Roma. —Con motivo deia II Asam-
blea quinquenal del régimen fascis-
ta, el señor Mussolini pronunciará 
mañana por la mañana, en el Teatro 
Nacional de la Opera, un discurso 
al que se atribuye gran importancia, 
porque precede a la convocatoria 
de elecciones de la nueva Cámara 
corporativa. 
El discurso será radiado y retrans-
mitido a las once (hora italiana) por 
las principales estaciones adheridas 
a la Unión Internacional de Radio-
difusión de Ginebra. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mefiòna recibirá Vd. eate pe-
riódico antes de s^llr d? 
cisa • pi iusccuc^cngs. 
H: 
E L T I E M P O 
Máxima de ayor Mínima 
Pres ión atmoifériea 
Dirección del vUnto . - . • . , • . • • • ; „ • 
Recorrido del viento durante las Ciltimas vein-
ticuatro horas, 
11 grado* 
679'1 
S. 
345 
Lluvia en ™"™*o*0bsttvat0[io ^1 instinto de esta ciudad) 
Datos facilitados por 
PRECIOS D E S U S c 5 p ? ^ > . 
Me» (capital) . . . . . . 
Trimestre (fuera) . . . í 50 Pta* 
Semestre (id.). . . . * /'50 Año (id.) " IJ!50 > 
NUMERO SUELTO lo 50 
Los contratos de a n t a ñ o y los 
de h o g a ñ o 
M A D R I D 
Gobierno y Cortes 
Un periódico trajo hace tiempo 
una noticia que tiene miga. Parece 
que los empresarios de corridas de 
toros han resuelto no pagar a los 
diestros mayor cantidad de dos mil 
pesetas. Si perseveran en el acuerdo 
se terminarán de una vez para siem-
pre esos contratos leoninos en pre-
cios y condiciones que redundan en 
perjuicio de la fiesta y del público. 
Alguien me objetará diciendo que 
la vida en la actualidad es otra, 
otros los tiempos, otros los toros y 
otros los públicos, pero, sin quitar-
les la razón, he de contestarles que 
todo es relativo, la vida ahora tiene 
más exigencias, pero los ajustes se 
hacen con doscientos cincuenta por 
ciento sobre el precio de los de an 
taño. 
El público de hace un siglo era 
brutalmente más exigente que .el 
actual, los toros más corpulentos, 
más viejos y más mapsos. 
Ya se me'álcanzan que los gastos 
de los actuales espadas, sobre todo 
en lo que respecta a propaganda, 
que las más de las veces no merece 
crédito, es .mil veces mayor, pero, 
hay que convenir que ellos exageran 
el medio de hacerse cartel, y eso 
hay que pagarlo. 
Antaño, los diestros cobraban 
muchísimo menos que los actuales 
y eran menos conservadores, es de-
cir, que tenían más conciencia pro-
fesional. Hoy hay matador de toros 
de primera fila que le toma la cuen-
ta a la cocinera, apunta las prendas 
de ròpa que entregó a la lavandera 
y visita con frecuencia los tendere-
tes del Rastro en busca de gangas. 
Pedro Romero, Costillares y Pe. 
pe-Hillo cobraban por matar maña-
na y tarde la cantidad de tres mil 
reales para ellos y sus cuadrillas en 
las corridas que organizaban em-
presas particulares, y añadían la 
manutención y hospedaje en las or-
ganizadas por Hermandades u Hos-
pitales, por ser estas en seríes de 
cuatro v seis. 
Montes, Cúchares y el Chíclane-
ro, exigieron dos mil pesetas por 
corrida, a Lagartijo y Frascuelo se 
les motejó de exageradamente exi-
gentes al pedir por su actuación 
tres mil quinientas, y ya desde Ma-
zantini basta nuestros días la canti-
dad ha ido en aumento, pues se 
asegura que hay más "de un as de 
los actuales que perciben por su 
trabajo veinte mil pesetitas, exigien-
do además peso y edad de los toros 
en los corridas provinciales. 
Entre los curiosos documentos 
taurinos que existen hay un contra-
to del hostelero de Guadalajara, 
Gabriel de Mora, referente a la ma-
nutención y hospedaje de Pepe-Hi-
11o y su cuadrilla cuando actuaron 
en dicha ciudad en el año 1800, ver-
daderamente curioso. 
El espada sevillano lidió en cua-
tro corridas como único estoquea-
dor, llevando una cuadrilla com-
puesta de doce lidiadores de a pie y 
de a caballo, percibiendo por su 
trabajo y el de su gente la suma de 
dos mil reales por función, a más 
del alojamiento y manutención. 
El hostelero hizo constar en la 
nota, el menú diario con que se re-
focilaron José Delgado y sus com-
pañeros, si bien la cantidad que co' 
braron por su expuesto trabajo no 
fué cosa mayor, en lo referente al 
yantar dejaron en pañales a los co-
mensales de las célebres bodas ¡de 
Camacho. 
Según la nota de Gabriel Mora, 
los toreros deL diestro de Esparti-
nas, engulleron lo siguiente: Al 
muerzo: chocolate y una patorra 
con pan y vino. Comida: dos libras 
de vaca, medio carnero, una gallina 
para el espada, una docena de cho-
rizos, ocho pollos, cuatro asados 
cuatro én pepitoria, una fuente de 
natillas, doce libretas de pan, vino 
café fruta del día y tres libras de 
azúcar blanco. Y para cenar: ocho 
libras de ternera, ensalada, pan, vi-
no y fruta. 
Por lo que se ve los toreros de la 
cuadrilla de Pepe-Hillo no eran ve-
getarianos. La cuenta importó a ra-
zón de 144 reales diarios que suman 
en los cuatro días 576, si Pitágoras 
no estaba de broma. 
Lo que no he podido averiguar 
es la cantidad de bicarbonato que 
consumieron los citados diestros 
para digerir tanto condumio. Bien 
comían los toreros del siglo XVIII. 
Los de nuestros días son más so-
brios, sobre todo, los días de corri-
da, ¡desgana tanto el miedo! una 
copita de cognac, unos huevecitos 
pasados por agua, o un sopicaldito, 
y pare usted de citar. 
En los contratos actuales no hay, 
que yo sepa, ninguna cláusula que 
se refiera a la manutención, pero sí 
conozco un contrato de un espada 
de bastante renombre, en la actuali-
dad retirado de la profesión, que 
imponía el regalo de dos cajas de 
puros de marca cara en una de las 
cláusulas de aquél. 
E l que fué empresario de Madrid, 
que se llamó Indalecio de Mosquera, 
de vivir podría ilustrarnos sobre es-
te punto, contándonos cosas que 
dejarían asombrados a los que se 
ocupan de la fiesta de toros entre 
bastidores. 
Cobren y coman los toreros ac-
tuales lo que les venga en gana, pe-
ro por Dios y por todos los santos, 
que se arrimen al toro, que para el 
aficionado es lo verdaderamente in-
teresante. 
".-.Vi ... : , , : 
Salvador Rapallo 
( .Taleguilla.) 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
i A T I E N C I I O W 
El camión FORD para carga de tres 
toneladas, con P^LIER FLOTANTE y 
con ruedas de 32 por 6, reforzadas, a 
pesetas 10.750 
puesto en Barcelona, visite la Agencia 
FORD de Teruel y pida usted una 
demostración. 
Agencia FORD 
Pocas veces nos brindan la justi-
cia y la equidad ocasión para aplau-
dir a las segundas, ni para elogiar 
al primero. Aprovechemos la opor-
tunidad excepcional, aunque las cir-
cunstancias han debido cambiar 
tanto que esperamos que en lo su-
cesivo han de ser más- frecuentes 
esas oportunidades. 
Quedan en las Cortes representa-
ciones del anticlericalismo cerril, 
como quedan en los terrenos geoló-
gicos los restos, fosilizados, de los 
tiempos de la prehistoria. 
Pero, por fortuna, esta zona va 
siendo cada día más reducida: está 
avecinando en ella el socialismo más 
sectario e ignorante y la Esquerra 
catalana, y en sus cercanías y como 
coadyuvantes, los pocos náufragos 
que encontraron tabla de salvación 
en las elecciones de Noviembre y 
Diciembre de la ORGA y del aza-
ñismo, los cuales hacen cuanto pue-
den, que no es mucho, y cuanto sa-
ben, que tampoco es excesivo, para 
enmarañar y dificultar la labor de 
tas Cortes y para envenenar el am-
biente que debe respirarse en las 
mismas. 
Es fortuna también que del órga-
no gubernativo se hayan separado 
elementos que, cuando no las impe 
dían, estorbaban la normalidad de 
sus funciones. Ahora todas sus acti 
vidades se desenvuelven conforme 
a su naturaleza, claró es, pero den-
tro de ella con toda regularidad. 
Pues esto ya lo explica todo y la 
razón de nuestros aplausos y de 
nuestros elogios. Porque en estos 
días se ha podido producir en las 
Cortes el ministro de la Goberna-
ción con una sinceridad y con una 
entereza y con un sentido de justifi 
cación que en los años parlamenta 
ríos republicanos no tenían prece-
dentes. Dentro de las Cortes y desde 
el banco azul la voz del Gobierno 
se ha dejado oír por el órgano de 
señor Salazar Alonso como defen-
sor de la Justicia y del derecho, sin 
preferencias partidistas, sin mostrar 
simpatía ni antipatía por esta o las 
otras tendencias sociales; sin incli-
narse del lado de ninguno de los 
que participan en contiendas que e 
extremismo ha desviado de su cauce 
natural. Y dentro de las Cortes 
también desde el banco azul, como 
asimismo desde el de la Comisión, 
la palabra ministerial se ha levanta-
do serena y enérgica para rechazar 
y pulverizar la argumentación, si así 
puede llamarse, del socialismo y de 
sus aliados, erigidos en vestales de 
la Constitución, que acusan de con 
trario a ésta el propósito de conce-
der al Clero, en determinadas cate 
gorías, los haberes pasivos a que 
tienen derecho por las leyes vigentes 
cuando entraron los sacerdotes al 
servicio nacional en los puestos ecle-
siásticos. 
Y esas actitudes de los ministros 
de la Gobernación y de Justicia han 
merecido la aprobación de las Cor-
tes, evidenciándose así que el am-
biente de las mismas se conserva li-
bre de los miasmas con que tratan 
de impurificarlo las emanaciones del 
sectarismo. 
Conste, en cuanto a la interven-
ción, con dialéctica irreprochable 
del señor Alvarez Valdés, que nos 
referimos únicamente al punto con-
creto de la constitucionalidad, bien 
demostrada por él y por el catedrá-
tico señor Martínez Moya, del pro-
yecto de que se trata; sin que entre 
mos en el detalle, ni aún en el con-
junto de los derechos que concede, 
pues en este particular todo lo que 
no sea devolver a la Iglesia y al Cle-
ro aquello de que fueron despojados 
violentamente, lo tenemos p o r 
opuesto a la justicia y a la equidad. 
Patricio 
MIRADOR INTERNACIONAL CRONICA D E ARTE 
Lo I¡ [ MHP i . [| pjiiof ¡ame 
Muy interesante es el via^ e que los 
señores Dollfuss y Gomboes verifi-
caran a Roma a mediados del mes 
Pródiga ha sido siempre Galicia 
j en hombres de corazón y de talento; 
„n„ M,,*- pródiga en poetas, pródiga en lite-
actual, para entrevistarse con "us rat ódiga en arti3tas plásticos, 
solini. El resultado de esta vis a ^ ¿ ^ acervo de su glorio. 
servirá para desairar Ia ^ c ó ^ ^ so d0i ahí están los nombres 
de la política ^ l o Z c o J Í Ü^tres. internacionales, del gran 
hoy resulta un verdadero «incoglio.. Gil-formador de juventu-
Sabido es que el P ^ ^ ^ ' des-de Sotomayor. de Llorens, de 
troeuropa preocupa ^ a m e n t c . a ^ Colme.ro 
Italia y a Francia, hasta el P"nto de ^ 
que estas dos P ^ ^ ^ ó ; na el aire perfumado de sus rías, la hasta hace poco tiempo por abismo f 
. V - ui^ o o f á « o l i r t > gracia bucólica de los valles del al parecer infranqueable, están año- s ^ . 
, t ~ „ a „ a t r * A n * n A - Pas. el misterioso «encantiño» de ra íntimamente compenetrados pa-, -
ra la empresa común de mantener a sus típicas alquerías, y en el alma, 
todo trance en Europa Central una muy hondo la dulce nostalgia de 
política francoitaliana. El viaje de los lares gallegos, cuyas chimeneas 
i • *.,í„^rt ,r Vi/inrtnrrt humean a lo leios, en el recodo de 
«los primeros» austríaco y húngaro , ' • 
está precedido por los comentarios verde montaña por la que tre-
políticos de la Prensa francesa, co- 0« senderos. Entorno délos 
incidentes en reconocer que la evo-(serios cercados de huertos con 
lución de los acontecimientos euro-, ^ P18* derruidas, y de ermitas an-
peos requiere una máxima compe-! astrales con campaniles mochos, 
netración y comprensión con la na- de h6™0* con Rejados puntiagu-
ción italiana, observándose que. ^ dos y de carretas de confección pri-
desde que M. Doumergue ascendió mitíva' danzan ? trajinan las «mo-
al Poder, no se ha desperdiciado ciñas» de belleza suma, tejen su 
ocasión para manifestar la necesi-. PIeita los vieí0s y cotillean las bea-
dad de una estrecha entente delta-^83 sobre misteriosas historias de 
jía I «melgas» o de amoríos. Pace una 
Por lo que a esta última nación vaca tríste en los prados cercanos y 
se refiere, no será difícil sondear en nn reflei0 oblicuo de sol pone to-
la adivinación del contenido de las; nos de plata en los cristales de un 
futuras conversaciones austro-hún-, ^ato---
garas-italianas, teniendo en cuenta í Así es el arte de Colmeíro. como 
que las aspiraciones del Duce en la esta Galicia dulce y triste, incom-
región danubiana, vienen manifes- Parablemente bella y plástica, que 
tadas por estos mismos días en los sueña leyendas en los grabados de 
periódicos italianos que mejor pare-, Castro Gil y palpita creencias po-
cen reflejar el pensamiento de Mus- Piares en los poemas de Rosalia 
solini. «Giornale d'Italia» escribe ! de Castro. 
taxativamente que se va hacía la for-i Manuel Colmeíro expone actual-
mación de una entente económica mente varias obras suyas en el Cen-
de Austria y Hungría, bajo la egida tro Galleguísta de Orense, trece 
del Gobierno de Roma, y como por-. dibujos que son trece muestras de 
tada hacia futuras negociaciones arte vigoroso, algo definitivo y por 
que den como resultado la forma- demás interesante, 
ción de un bloque económico danu- Ha organizado la Exposición la 
biano, en el que intervengan no so- gran revista de cultura galaica «N 
lamente las potencias ya citadas, si-jo S». bien conocida de cuantos se 
no también las que constituyen en'interesan por el renacimiento de las 
la actualidad la Pequeña Entente... | letras y las artes regionales. No 
Este va a ser. por lo visto, el princi-.hay para qué decir que dicha expo-
pal objetivo de las próximas conver- sición está obteniendo un éxito ro-
lo-estiliza y simplifica plásticos del agro gan"* a8*Uos 
tan querido y familiar ^ e . 
Las obras de Maauïl Col 
primera vista y para 
inteligente, dan la vaga 1^° ^ 
de ensayos sin terminar P ^ 
mirada técnica ve enseguida7H 
de las figuras, el calor de h lg0t 
dad de sus ambientes camn 
aunque unas y otros estén S' 
esf umados en el lienzo o en > 
pe . Colmeíro esquematiza^ 
phfica las estampas rurales de o ?' 
cía. pero no las falsifica jamáH7 
prime solamente lo innecesa > 
as imágenes, en lo visible d ? 
figuras; pero en sus cuadro ' 
dejan nunca de ser reales c 
árboles, objetos, animales y 
nas. Sus obras no son como 1 
Has vulgares de las que s7m Tt 
Sthendal diciendo U ^ 
plebeyas que enseguida entabU 
conversación con los visitantes» 
Manuel Colmeíro es. sin dud, 
alguna, una de las cumbres 2 
luminosas del arte gallego y un 
sitivo valor de la pintura model 
contemporánea. 
josé Sanz y Díaz 
(Prlhibida la reproducción) 
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Qiposltarlo para la provÍDtla di TNIII; 
üilBOO P. Mi 
saciones en Roma. 
Pero tampoco habrá que descar-
tundo de público y de crítica. 
Manuel Colmeiro es una de las tar la adopción de medidas que ten- cumbre3 más sólidas dd arte 
gan por objeto hacer frente a la g0. Ecltre lo3 píntore3 de m Jerna 
escuela. Colmeiro es un vanguar-amenaza. siempre subsistente, del 
Anschluss. Sabido es que los acon-
tecimientos nacistas en Austria han 
colocado al Gobierno de Roma en-
frente del peligro hitlerista. Musso-
lini comprende demasiado bien que 
Italia no puede aspirar a ser una 
gran nación—la nación única con 
que tal vez sueñe el Üuce italiano-
sino en función de una Alemania 
contenida y que renuncie a toda as-
piración de hegemonía en Europa 
Central. Mucho menos se le ocul-
tan al consumado político de Roma 
las palmarias pruebas de audaz inde 
pendencia que el Gobierno de Ber-
lín ha dado en estos últimos tiem-
pos; primero, abandonando la So-
ciedad de Naciones; luego, pactan-
do ventajosamente con Polonia; 
después... soñando tal vez con la 
realización de la quimera pangerma-
nista, Pero para obviar estas dificul-
tades indudablemente ha de gestan 
por ahora la formación de ese blo-
que económico; porque defendida 
a economía de los países danubia-' 
nos conforme a los planes de Roma, 
secundados por el Gobierno de Pa-
rís, es como mejor puede formarse 
el cinturón que aisle a Alemania 
dentro de su territorio, pues harto 
sabido es que resuelto el problema 
económico, el político va por el me-
or camino. 
Laurent La Cave 
Ginebra y Marzo. 
dista consciente que viene de regre-
so de muchos «ismos». Fué a ellos 
impelido por la tremenda inquietud 
de su espíritu que buscaba anhelan-
te rutas no holladas y horizontes 
nuevos. 
Pero Colmeiro no es un «snob» 
dé la pintura que deforma los seres 
y las cosas, sino un artista ingénuo 
y veraz que expresa sus sentires y 
sus impresiones con la dulce natu-
ralidad de un Millet. 
Sin exceso de intelectualismo ce-
rebral, Colmeiro aboceta, esboza, 
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Amantes. 5-2.°.-TERUEL 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo du'le más. Llame8 
nuc t-o íeléfono 1-6-9 y <ie^  
raafi ma recibirá Vd. este pe-
riódico antes <5c salir de 
c - a r pi susocucaonfSí 
Editorial ACCÍOINÍ.-Terae' 
M m Ello ni J TERU iano I 
de acreditada merca y 
en perfecto estado de 
conservación, véndese barato por 
ausentarse de la población su due-
I ño. — Razón en esta Administración 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lames cinco pesetas en libros 
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m i E C I I O S lEl^ l L O S 
n e u m á t i c o s 
Michelin 
nal Fabricación nado 
Consulte precios yse 
convencerá al 
representante para 
Teruel y su proví^3 
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DEL DIA 
Cuando el Congn 
^Educación de iv. 
por in^nsa moyox 
L el funesto sisten 
Idón. no obró tan 
^escándalos que 
délas experiencias 
bersos países, cua 
3idn de multitud d( 
¿ogos, muchos de l 
ron si} parecer de v 
congresistas. Allí se 
|as opiniones de c 
presentes en el Cor 
cuales merecen de 
boy reproducimos: 
El doctor Menge, 
Universidad alemar 
se expresa así: «la c< 
rece una dañina ex 
tinto sexual que ent 
social de cada sexo 
cretos nos descubrí: 
de las escuelas mixt 
hablar! ¡Qué dispa 
enorme explicar d( 
ciones de la Histori 
|Ia y de la Higiene 
alumnas, unidos en 
miscuídad! Con i 
Scbuyten exclama: 
tsntt con la experie 
tados Unidos, done 
tan contra las relac 
de la escuela?; ¿no 
mayor torpeza pe 
ambos sexos en el l 
cuela, porque cada 
Se un cuidado y ui 
distinta naturaleza? 
crudísimas frases ce 
Mennine condenó U 
fcrme de las escm 
han penetrado con 
d ánimo de los hoi 
voluntad. Desde el 
lle de 1905 en que s< 
los partidarios de 
Ma el 1928, en 
aii08. se han recogió 
largos frutos que 
^ seco y en un ce: 
m^o el de don Ma' 
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P ! " "J» Miste, este 
r naode la cier 
y sufrida en 
las Prueb 
1 8ln que h; 
^eja, resign 
t!C:riencia 
umano 
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urante 
seguir la trac 
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